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В современном сельскохозяйственном произ­водстве до 30% потребления электроэнергии приходится на нагрев. Автоматизация элект­
ронагревательных установок (ЭНУ) позволяет сни­
зить расход электроэнергии, но приводит к значитель­
ному увеличению стоимости нагревательных уста­
новок. Разработка недорогого электродного элект­
ронагревателя-датчика (ЭЭН-Д) с простой системой 
регулирования является актуальной задачей. Анализ 
возможных вариантов электротепловых схем ЭЭН-Д 
показывает, что для практического применения наи­
более приемлемы емкостные ЭЭН-Д с зонированной 
системой электродов. Такая электродная система на 
практике реализуется наиболее просто и требует ми­
нимальных затрат, кроме того ЭНУ на базе емкост­
ных ЭЭН-Д могут аккумулировать тепловую энер­
гию в ночное время. 
Электротепловая схема ЭЭН-Д с зонированной 
системой электродов, погруженных в емкость с об­
рабатываемой средой, изображена на рис. 1. Приме­
нение этой конструкции возможно в устройствах пе­
риодического действия при подогреве воды, обрата, 
молока и производстве пара. 
На электротепловые характеристики емкостных 
электродных электронагревателей с зонированной 
системой электродов значительное влияние оказыва­
ет выраженная температурная зависимость удельно­
го сопротивления обрабатываемой среды. Эта зави­
симость влияет на распределение удельной мощнос­
ти нагрева, на скорость перемещения обрабатывае­
мой среды между электродами (за счет тепломассо-
переноса при естественной конвекции) и соответ­
ственно на величину информационного сигнала. 
При нагреве температура среды изменяется во 
времени и по высоте электродов ЭЭН-Д за счет теп-
ломассопереноса. Тогда происходящие электротеп­
ловые процессы будут описываться следующей сис-


